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ABSTRAK 
 
Rifda Khairunnisa/A410130016.  Analisis Metakognisi Siswa Dalam Pemecahan 
Masalah  Aritmatika Sosial Ditinjau Dari Perbedaan Gender (Pada Kelas VII 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari. 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan metakognisi siswa 
dalam memecahkan masalah aritmatika sosial di kelas VII yang ditinjau dari  
perbedaan gender. Kemampuan metakognisi pada penelitian ini terdiri dari tiga tahap 
yaitu perencanaan (planning), pemantauan (monitoring), dan evaluasi (Evaluation). 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
empat siswa yang diambil dari kelas VII F di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu teknik wawancara, tes, dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi metode, sedangkan teknik analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa 1.) kemampuan metakognisi tidak digunakan dengan baik 
oleh siswa laki-laki pada soal pertama dan kedua. Untuk soal pertama, subjek 1 (B) 
tidak memenuhi tiga tahapan pada kemampuan metakognisi dan untuk soal kedua 
siswa hanya memenuhi tahap perencanaan, sedangkan subjek 2 (A) pada soal 
pertama dan kedua siswa hanya memenuhi tahap perencanaan 2.) kemampuan 
metakognisi pada siswa perempuan telah digunakan dengan baik pada soal pertama 
dan kedua. Hal ini dikarenakan siswa perempuan yang terdiri dari subjek 3 (E) dan 
subjek 4 (S) sudah memenuhi tiga tahap pada kemampuan metakognisi. 
 
Kata Kunci: Gender, Metakognisi, Pemecahan Masalah, Aritmatika Sosial 
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ABSTRACT 
 
Rifda Khairunnisa / A410130016. Students Metacognition Analysis In Problem 
Solving Social Arithmetic Based On Gender Differences (In VII grade Junior High 
School Muhammadiyah 5 Surakarta Year 2016/2017). Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education. Muhammadiyah University of Surakarta. January. 2017. 
 
This study aimed to describe the students metacognitive ability in social arithmetic 
problems solving of class VII were reviewed based on gender differences. The ability 
of metacognition in this study consisted of three stages: planning, monitoring, and 
evaluation. This research is a qualitative descriptive. The subjects of this study is 
four students taking from class VII F of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta in 
2016/2017 year of academic. The data collection technique using interviews, test, 
documentation, and observation. The validity of the data is using a method 
triangulation. Data analysis techniques used in this research is a reduce the data, 
presenting data and drawn conclusions (verification). The results of this study 
showed that 1.) the ability of metacognition not used by male students at the first and 
second problems. The subject 1 (B) does not meet the three stages in metacognition 
abilities, and  the second problem, students only meet the planning stage, while the 
subject 2 (A) only meet the planning phase in the first and second problems. 2) the 
ability of metacognition has used by female at the first and second problems. It is 
because the students who is subjects 3 (E) and subject 4 (S) meets the three stages in 
metacognition abilities. 
 
 
Key word: Gender, Metakognition, Problem solving, Social Arithmethic 
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